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La Revista Pasado Abierto recuerda especialmente en este número a Raúl 
Mandrini desaparecido el 23 de noviembre de este año, quien fuera uno de los 
miembros del Comité Académico de esta Revista, colega y maestro de muchas 
generaciones.  
En los últimos años, Mandrini, se desempeñó como Investigador adscripto del 
Museo Etnográfico “Juan Bautista Ambrosetti” de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Buenos Aires, como Investigador honorario del Instituto de Estudios 
Histórico-Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, como Miembro del Cuerpo Docente del Doctorado en Historia (ad-honorem) y 
del Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur. Sus aportes a la 
investigación en el área de estudios vinculada a la historia de la sociedad indígena 
especialmente de la región pampeana fueron importantísimos y marcaron a varias 
generaciones. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar América aborigen. 
De los orígenes a la invasión europea. Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2013, Vivir 
entre dos mundos. Las fronteras del sur de la Argentina. Siglos XVIII-XIX. Editor. 
Buenos Aires, Editorial Taurus, 2006, Los araucanos de las pampas en el siglo XIX. 
Selección de documentos y prólogo Buenos Aires, CEAL, 1984 por solo mencionar tres 
de sus numerosas obras.  
Quienes como nosotros han disfrutado de su lucidez intelectual, calidez humana y 
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